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Morvay Károly 
A SPANYOLORSZÁGI KISEBBSÉGI NYELVEK /KATALÁN, 
GALLEGO, BASZK/ PROBLEMATIKÁJA • 
Jóo Rudolf megállapitja, hogy "Egymkét ivtizede még 
a politikai kérdések iriwiérdeklődőbb közvéleményünkben 
is meglehetősen elterjedt volt az a nézet, bogy a nemze-
tiségi kérdés sajátosan kelet-eur-Spai jelenség, Nyugat-
Európában pedig nagyjában-egészében egységeivnemzoti Al-- 
lamok vannak."1 Nem véletlen, hogy sokakban ez a hernia 
kép alakult ki, hisz számos nyugat-európai országban a . 
gazdasági-, társadalmi-, demográfiai-, politikai-, vá-
lasztói-, 	 köznyezeti-, pszioholó- • 
giai asszimiláció legváltozatosabb és sokszor igen 
méletlen, erőszakos módszereivel igyekeztek beolvasztani 
a nemzeti kisebbségeket, és ily módon egységes nemzeti 
államot hozni létre..2 Különösen jól példázzák ezt a f 
ayamatot a több évszázados "átgondolt ás módszeres fran- 
asszimiláoiós politikan 3 :és a frankóista Spanyolor-
szág népirtó törekvései. 
A nyugat-európai nemzetiségi mozgalmakról azért 
sem hallottunk sokáig, mert haroUk hosszd ideig főleg 
nyelvi-kulturális területre korlátozódott, fő céljuk az 
anyanyelvük megőrzése, az egységes irodalmi nyelv megte-
remtése volt. Érdekes megemliteni, hogy ebben a harcban 
több nyugat-európai nemzeti kisebbség  számára a magyar 
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nyelvdjitási mozgalom szolgált például. Mint Frances° 
Vallverd4 irja: "A katalán nyelv 1906-os, első nemzetkö-
zi kongresszusán Prat de la Rita magáévá teszi a magyar 
bazafiak.jelszavAt "A nyelv a nemzet" /ismertebb formá, 
ban: "Nyelvében él a nemzet" M.K./ és bangsúlyozza a 
nyelv egyesitő, összekötő erejét. ell A baszk nyelv egy-
ségesitésével kapcsolatban is hivatkoznak a magyar pél- 
dára. Jos' tara Apalategul ismertetve nyelvOjitistatk,itibb 
O 
jellegzetességeit leszögezi: '"Az észt, finn és magyar ta- 
pasztalatok valósminfileg sok mindenre megtanithatnak ben, 
.nünket. 5 
A 60-as években megerősödött, újabb vonásokkal 
gazdagodott a nyugat-európai nemzetis6gi kisebbségek moz- 
az 
galma, 8 képviselőik egy vl erőloljusebben hallatták.sza- 
vukat a legkülönbözőbb fórumokon. Magyarországon is elég 
sokat.hallhattun4olvashattunk spanyolországi nemzetisé-
gek /etnikuMok, nyelvi-kisébbségek/, a kataláMok galle-
• gók,.baszkok követeléseiről, politikai haroáról. A sajtó, 
A . rédió ős satelevilió beszámolt :a katalán ás a baszk ön-. . 
kormányzatról szóló törvény, valamiat.a galioiai önkormány-
zatról szóló törvénytervezet inegezülétéséről, a egyre több 
.hirt adtak az.dgynevezett "auton661ciizösségekg-kultnrAlls, 
mtivészéti életének legfolitoSabb eseményeiről is. 
Ennek'ellenére.magukról a spappoiországi kisebbSégi nyel-
vekről viszonylag keveset tudunk. Antal László és szerző-
társai 1970-ben megjelent A világ nyelvei oimü könyve osak 
a baszkról ir részletesebben, a gallegót meg sem emliti, 
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a katalánról pedig csupán néhány klegészitésre, illetve 
helyeebitésre szoruló megállapitást tartalmaz. ..160 Rn-
doleemlitett, egyébként igen hasznos könyvének a spanyol-
országi nyelvi kisebbségekről szóló fejezete szintén elég-
gő hiányos, s téves megállapitásokat is közöl. A szerző, 
tud ugyan Galioia létéről, mert az-egyik helyen azt'irja: 
!4•SKP arra törekszik, hogy ismerjék el a spanyol Allan 
sóknemmetiségil jellegét " Ketalónia, BikezkfUld, Gealoia 
önrendelkezési JogAte 6 ennek ellenére emlitémit pep teem 
a gallego - nyelvről. A katalánnal.kaposolatban .. pedig.téve-, 
sen azt fejtegeti: "Barcelona ma Emir °oak proletár negye- 
deiben.ds néhány irodalmi kávéházában .katalán nyelvtl: 
.
lé- 
nyegében a Spanyol: kapitalizmus és natA.onalizmus egyik. 
.fellegvára lett 7 ,holott köztudomAsti hogy Katalónia 
társadalmi osztályai közül épen a proletariátus a legin-
kább elspanyolosodott. 
Mivel NYugat BurópA kisebbségi nyelvel. kbeött.a 
ppanyelorezdil nyelvi kisebbségek,. különösen pedig a ka...- 
talán igen Jelentős helyet fodlal el,- s a nemzetiségi 
dés . megitélősében elméleti szempontból is rendkiviil fontos 
következtet4sek levonására ad alkalmat, rövid előadáSunk.. 
ban e kérdéskörrel kapcsolatos inforMáoiók kiegészitésére, 
a téves . lbegállapitások helyesbitésére tbrekaziAnk. A három 
spanyolországi kisebbségi nyelv rövid bemutatásában szó • 
.lesz a spanyol nyelvhez való viszonyUkról•Aarionlóságok,- 
eltérések!; e nyelvek elterjedtségéről v régebbi ás met 
társadalmi-politikai szerepUkr61 /vállalta-e őket az adott 
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kor vezető társadalmi rétege, kialakult-e az anyanyelvét 
L. fegyverként használó "nemzetio polgárság!; egész rövi-
den szólunk kulturális-irodalmi szerepUkről /0=51 rész-
letesebben a következő előadásban hallhatunk!; • v6gill 
arra is kitértInk,'rendelkezteke történelmük során a hi-
vatalos nyelv . jogaival. 8 
Spanyolerszág háröm kisebbségi nyelve . közül kettő, 
a katalán és•a gallego az djlatin hyelvesoladba tartozik, 
mtg . & harmadik, a -jelenleg.még iimeretlen.eredetil baszk, 
Nyugat-Európa egyetlen nem indo7euróPai nyelve. Nyelvi 
rendszerében a katalán Jelentősen eltér a spanyoltól, s-
izókinostikben pedig olyan.nagyoka különbségek, hogy szá-
mos kutató az összes -többi eltérést ta figyelembe véve 
a katalánt nem is az ibéro román, hanem a galloromán 
nyelvek osopertjába . serolja. A kisebb nyelvi szigeteket 
nem számitVa a katalánt a tulajdonképpeni Katalóniában, 
Valamint Valenoia-tartományában, a Baleári Szigeteken, a 
franciaországi 'Roussillonban 4WAndorrában, Összesen több 
.mint hét millióan beszélik anyanyelvilkként, /Itt Jegyez.. 
milk meg, bogy Andorrilian.régen is v ma is a katalán volt 
az egyetlen hivatalos . nyelv./ .A katalánt több európai Al-
Aamnál - /Albitnia,'Helgium, Janie, Hollandia, Luxemburg, 
SvAjo/ nagyobb kiterjedésil területen beszélik, s a katalá-
nok száma az emlitett országokén 	Finnország, Norvé- 
gia lakosainak számát is fölülmúlja. Emellett igen nagy 
.jelentőségil az a tény, hogy - több silks nyugat-európai nem-
zetiségtől eltérően - a katalán a maga területén nem ki- 
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sebbségi nyelv, hanem a lakoSség túlnyomó többségének anya-
nyelve. 
Rendkivill •jellemző az in, hogy mig általában "A 
nemzetiségi társadalmat /.../ elmaradott és torz osztály-
szerkezet jellemzi" és a "legtöbb esetben a nemzetiségek.. 
Pak számbelileg is gyenge a nagy és középpolgársága", 
addig a katalán egy fejlett társadalmi-gazdasági szinten 
lot015.közösség . nyelvo, amell magus szinvonalú kulturális As 
irodalmi hagyományokkal és jelennel rendelkezik. E =gas
szinvonal eléréséhez nagyban hozzájárult az a tény, anal e 
gyOként a katalán nyelv szooiolingvisztikai fejlődésének. - 
egyik - legfontosabb sajátossága, hogy a katalán a történe-
"lem'folyamán többször is rondelkezett . ft hivatalos nyelv 
atátoszával. Katalónia ' ugyanis a katalán-aragóniai .konfd- , 
deritoi6 politikai, gazdasági és kulturális központját ké-
peste, s a katalán 1137-től.gyakorlatilag egészen a XVIII ,  
század elejéig egy jól:szervezett - födérativ állam lakossá-
ga•jelentős részének a hétköznapi életben, az államigazga-
tásban As az irodalomban egyaránt használt'nyelve - volt. S 
'bár a XVIII-XIX. században a katalán kiszorult az állami-
gazgatás területéről, s az irodalmi nyelv fejlődése pedig • 
már előbb megtorpant, a katalán társadalmi. :erők az önál-
lóságok viaszaszerzéséért folytatott hardokban anyanyelvük. 
megőrzéséért is küzdöttek.. E. küzdelmek eredményeként a XX. 
század elején Katalónia két izben is kiharoolta magának az 
önkormányzati jogot /Manoomunitat, 1914-1925; Generalitat, 
1931-1939/, ős jelentős erőfeszitések történtek a modern 
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katalán nyelv.sztenderdizálitsára. A harmincas években pe-
dig a katalán a spanyol mellett Katalónia hivatalos nyel-
vi is lett. A frankóizmus időszAkipan az önkormányzat el-
törlésével a katalán nyelv fejlődését Segit6 intézményuk 
/iskola, sajtó, x44116 stb./ felszámolásával, s egyéb •rő-
'szakosA' adminismtrativ intézkedésekkel a központi hatalom 
Mindent elkövetett, bogy a. katalitnt a legszükebb családi  
körbe storitsa vissza, iokozatosan elsorvassza. Ezek az 
. intézkedések igen nagy kArtokoztak, do végső céljukat new 
tudták 014rni, sőt a 60-as évektől kezdve feléledt a kata-
lán nyelv érdekébenfolytatott hero. *Franco halála után, 
a.katalan nyelv bivatalos rangját visszaillitó önkormány-. 
anti törvény, a Katalán Autonóm AlkotvAny;.valamint a ka-
talán.oktatásáról kiadott törv6nyrendelet kedvező feltéte- . 
leket teremtett, de természetesen nem oldotta meg egy oaa.. 
ApAara a múltból örökölt számos problémát. A továbbiakban 
katalán kormány és parlament átgondolt, következetes ás 
igen határozott nyolvpolitikájAva van szükség ahhoz, 'bogy 
.a.katalán ténylegesen helyi hivatalos nyelvvé válhasson 
és.el8segitse Valencia és a BaleAri Szigetek ma még gyak, 
ran közömbös lakosságának nyelvi, nemzeti UntUdatra ébre-
dését. 
Spanyolország másik újlatin eredetti nyelve, k 
helyzete sok tekintetben eltér a katalánét61.. Mig az 
utóbbi nyelvi önállóságához rum férhet kétség, a gallego 
esetében vita tárgyát képezi, hogy Önálló nyelvről, vagy 
csupán a portugál nyelv spanyolországi dialoktusáról van-e 
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szó. 1 A XV. századig ugyanis egy egységes gallego-portu-
ea nyel* létezett, amelyen jelentős.értékti költői alkotá-
sok is születtek. A későbbiekben a függetlenné vált Portu-
gália és a Galicia közötti kaposolat meggyengült, a portui. 
gál nyelv önálló 'fejlődésnek indult, a gallego pedig egy-
re inkább a spanyol nyelv befolyása alá került. A . gallego 
nyelvet ma Spanyolország.- észak-nyugati területein, a 
négy Galioiai tartományban /La Coruna, Lugo Orense és 
Pontevedra/, valamint Asturias, León és Zamora egyes nyu-
gati vidékein beszélik. A gallego anyanyelvüek sauna kö-
zel három millió, a a gallego a katalánhoz hasonlóan - 
a maga területén a lakosság túlnyomó többségének anyanyel 
ve. Katalóniától eltérően Galioia uralkodó osztálya igen . 
hamar elspanyolosodott, s new 'Jött létre jelentős gallego 
polgárság. Igy a gallego egyre inkább csupán a galioiai 
munkások 4e főleg halászok, parasztok szük családi  körben• 
használt nyelvévé vált, s nem élvez olyan társadalmi presz-. 
'tizet, mint a katalán. A fentiek miatt a gallego-portugál 
fénykorát követő közei dtszáz.deves hallgatás után újjászü-
letett gallego irodalom hatása eléggé korlátozott *olt. 
További nehézséget jelentett, hogy mindezideig nem került 
sor a modern'gallego . nyelv egységesitésére. Olyannyira, - 
bogy egyesek a megoldást A,gallego nyelv önállóságának 
feladásában, a portugálhoz'való közelitésben látják.
Történelme során - a katalántól eltérően - a gallego nem 
.volt az adott terület hivatalos nyelve. Galicia kezdetben 
a Leon-1 Királysághoz, majd pedig Kasztiliához kötődött, 
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s new volt önálló fejedelmi udvaru. Az 1936. V. 28-án 
népszavazással szentesitett Autonóm Alkotmány, amely a 
gallegónak hivatalos rangot biztositott, a frankóista 
katonai lázadás, Galioia korai elfoglalása miatt new 
léphetett életbe. A frankLizmus évei alatt az erőszakos 
spanyolositás következtében a gallego helyzete tovább 
gyengült, a bár a 70-es években bizonyos előrelépés ta-
pasztalható, jelentős *61'-ozásokr6l now bes.:61hetünk, 
mert az önkormányzat megadása igen vontatottan haiad. 
Hogy a kép teljes legyen, szólni kell a nem újla-
tin eredetii.baszkról is, amelyet számos nyelvvel /ibér-
rel, a berber, a kaukázusi, a finn-ua4r nyelvekkel stb./ 
próbálták rokonságba hozni - Mindeddir eredménytelenül. 
.11 baszk nyelv önállósitethoz, a spanyol vagy más nyelvtől 
való.függetlenségéhez semmi kétség nem férhet, annak . el-
lenére, hogy az évezredek folyamán a 10,rnyező nyelvek je-
lontőe befolyással voltak rex. 'A baszk négy spanyolországi 
baszk tartományban'/Vizoaya, Guipuzooa, Alava, Navarra/.. 
, és három kisebb franciaországi területen /Labourd, Alsó-
v. Franoia-Navarra és'Soule/ összesen mintegy 600 ezer 
lakos anyanyelve. A spanyolországi nyelvi kisebbségek 
között a baszk az egyótlen igazán kisebbségi nyelv: a 
baszkföldi lakosságnak csupán 23 94.,a, illetve ,.a szorosan 
vett baszk területek lakóinak 45 %-a beszéli, de a megfe-
lelő iskolarendszer hiányában az anyanyelvén irni csupán 
a baszkok töredéke tud. E mellett, mivel a baszk vezető 
társadalmi rétegek igen korán elspanyolosodtak, ma a 
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baszk 70 %-ban alaosony jövedelmii néprétegek nyelve, akik-
nek 88 %-a csupán alapfokú iskolai végzettséggel rendelke-
zik - • ők is inkább osak ezük usalidi körben használják 
több-kevesebb rendszerességgel anyunyelvüket. 
A baszk nyelv a kulturális és irodalm1.61etben i-
gen -csekély szerepet játszott, csupán a vallásos tárgyú 
irodalmi alkotások száma emlitésre méltó, de ezek hatása 
is jelentéktelen, lévén bogy a baszk lakosság nagy része 
nem olvas anyanyelvén. A helyzetek tovább neheziti, hogy 
a baszk dialektusok jelentősen különböznek egynástól 
lönbsen a vizoayai nyelvjárás tér el a többitől!, s as 
egységes irodalmi nyelv megteremtésére as .1.6 . 14680k 
°swim' a 60-as évek végén történtek meg. Annak ellenére, 
bogy-a középkorban egy soz függotleu baszk fejedelemség 
létezett, semmi jele nincs annak, hogy a baszk valaha is 
hivatalos nyelvként szolgált volna, köznyelvként is egy-
re inkább visszaszorult. Mi g 1868-ban a Baszkföld lakossós. 
gának 54'%-a beszólt baszkul, 1970-ben - mint emlitettük 
már oeupitn .a 23 . %-e. 12 
	
kedvezőtlen folyamat megállitásit- 
ra lehetőséget nyújtott volna az 1936-ban kivivott autonó-
mia, de a jelentős vivmány érvényesitésére a polgárháború 
fejleményei miatt nem kerülhetett sor. A frankizmus erő-
szakos, nemzetiségellenes politikája miatt a helyzet osak 
tovább romlott. Napjainkban pedig a baszk önkormányzatról 
82616 törvény megvalózatása bonyolult politikai helyzet mi-
att csak nehezen halad. 
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A fentiekben megpróbáltuk röviden Jellemezni a há-
rom spanyolországi kisebbségi nyelvet. Láthattuk v hogy 
közös vonásuk, hogy egyik mögött sem ill saját államiság-
gal rendelkező anyanemzet, egy olyan anyanyelvi hátórszág, 
amely őket külső /diplomixoiai, anyagi As szellemi/ támoga-
tásban részesitené. Jellemző viszont, hogy - főleg a ka-
talán - számoS kisebb európai nemzetnél jelentősebb, gaz-
dasigi, társadalmi bázissrtl, naygobb kultuválts és,törté-
nelmi hagyományokkal, erősebb•nemzeti•öntudattal rendelke-
zik. Mindhárom spanyolországi nyelvi kisebbség életében 
kiemelkedő szerepet játszott századunk harmadik évtizede, 
az autonómia kivivásai amelynek gyUmbloseit'osupán a kg!. 
talánok élvezhették valamivel hosszabb ideig. Napjainkban 
az önkormányzatról szóló rendelkezések birtokában az ösz-
szes haladó erők tis•zeiogására van szükség a mOltból bra-
költ problémák felszámolására, s ahhoz, bogy e három Al-. 
lamisiggal nem rendelkező nemzet - a katalán, a gallego 
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